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ABSTRACT 
Diploma work, 73 p., 3 chapters, 1 section, 98 sources. 
COPYRIGHT, INTERNET, FREE USE, AUTHOR, RIGHTHOLDER, 
CREATIVE COMMONS, CREATIVE COMMONS LICENCES, LEGAL 
MECHANISMS, THE LEGITIMACY OF THE CIRCULATION OF WORKS. 
The object of this research is public relations developing in connection with 
the lawful use of copyrighted works on the Internet. The subject of the present 
research are the legal norms of national legislation that ensure the legitimate 
circulation of the works on the Internet, as well as the legal norms contained in the 
legislation of other countries, primarily the Russian Federation. The purpose of this 
research is to form conclusions about legal mechanisms for legitimate circulation 
of  the  works  on  the  Internet  that  are  optimal  for  authors  (other  rightholders)  and  
users, and likewise to develop the proposals to improve national legislation. 
The following methods are used in the research: comparative method 
(analysis of the legislation on the use of copyrighted objects in the Republic of 
Belarus and the Russian Federation), the method of system analysis (analysis of the 
existing mechanisms for the fair use of works on the Internet, including not 
implemented now), as well as formal and legal technique method, historical 
method and other methods of scientific research. 
A number of changes to the current legislation of the Republic of Belarus in 
the field of copyright and related rights were proposed in the present research. 
At the moment, the results of the research are not implemented. The scope of 
application of the results of the present research is the law of the Republic of 
Belarus regulating the activities in the field of copyright and related rights. The 
significance of this research is to improve the mechanism of legal regulation in the 
sphere of copyright and related rights, as well as ensure the development of the 
national segment of the Internet. It is presumed that the object of this research is to 
develop dynamically in connection with the widespread usage of the Internet. 
 
